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UVOD
??????? rivijerom smatramo ???????? od ???? na sjeverozapadu do
Piska na jugoistoku. Centar rivijere je grad ???? koji se nalazi u ????????
visokih i strmih litica ?????? Dinare, a s ????????????? je  povezan kanjonom
rijeke Cetine.
???? se ?????????? razvijao kao ????? vojno i ????????? ???????? ??????
????????? ????????? utvrdom na prirodno nedostupnoj litici, te ??????????
sklanjanja brodova uzvodno na Cetini. Prvi pouzdaniji podaci o ????? ???????
iz vremena dolaska ?????? potkraj XI ????????? ???? je zbog svog pogodnog
???????? stalni cilj Venecije koja nakon niza neuspjelih ???????? ipak preuzima
??????????????????????????????
Tako ???? u XV ???????? dobiva graditeljsku fizionomiju, pod utjecajem
???????? administracije i ???????? ???????????? arhitekture, u vrijeme
ekonomskog i kulturnog prosperiteta, razdoblja humanizma i renesanse.
???????????? fizionomiju dobiva u ??????????? a ???????? u sedamnaestom
???????? kada se ???????? zidinama i bastionima, ??? mu daje ???????????????
zbijeni oblik, uvjetovan tim gradskim ???????????? Urbani je ?????? od ????
presudnosti nego ruralni, jer broj stanovnika u ????????? nije presudan za
urbani karakter naselja. Neka mjesta u ????????????? zemlje, s mnogo ?????
brojem stanovnika, prozvana su velikim selima, dok su priobalna mjesta poput
?????? s malim brojem stanovnika, ???????????? ???????????? obliku te
??????????? ???????????????? za gradsko umjesto seosko naselje, prozvana
gradovima; iako su, osobito u nekim ????????? povijesnim razdobljima, mogla
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????? devetnaestoga ????????? ??????? 1805. godine, mirom kojeg su
Francuzi i Austrijanci sklopili u ?????? (staro hrvatsko ime za Bratislavu),
???? je potpao pod francusku vlast, da bi ga 1813. godine ponovno preuzela
Austrija, ali samo do ??????? Prvoga svjetskog rata. Iako su utvrde kroz XIX
???????? izgubile smisao ???????????? oblik iz ????????? ostao je do ?????????
dana dominantan.
???? je ??????? promjene na ?????????????? planu, koje su ???????? jedino
njegov ????? dio. Gradska luka, koja bi ???????? i unaprijedila determinaciju
????? kao grada koji se, iz ???????? malog dnevnog boravka, prometnuo u
grad posve otvoren prema moru. To bi se postiglo lukom otvorenom za javni
promet, izvedenom na ????? da se rekonstruira ????????? luka, koja danas nije
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????
U ????? su prvi ?????????? ?????????? objekti ????????? u razdoblju ?????? I i II
svjetskog rata i to tri  hotela: Bellevue s plesnom terasom na morskoj obali,
hotel Dinara i hotel Jadran, te nekoliko pansiona. Ti su objekti iza Drugog
svjetskog rata promijenili namjenu.
Hotel Bellevue danas je poslovno stambena zgrada, a prolaskom jadranske
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
Hotel Dinara pretvoren je u stambenu zgradu, a hotel Jadran je postao
??????????? koje je nakon Domovinskog rata u postupku privatizacije i
????????????????????????
Izgradnjom jadranske magistrale (1959.-1963. ????????
????????????????????????? ostvaruju se uvjeti za intenzivni razvoj turizma, ???
???????????????????????????????????????????
???????????? iz naselja koja su prvenstveno bila ruralna u kojima su glavne
djelatnosti bile maslinarstvo i vinogradarstvo, ?????? se u ???????? uz
magistralu i turizam postaje glavna gospodarske djelatnost. Rezultat toga su
????????? sela ????????? uz staru Napoleonovu cestu i niz novih ???? ????????
????? bez ????????????? plana, potrebne komunalne infrastrukture i
komunikacija. U to vrijeme gradi se hotel ????? (koji je nedavno rekonstruiran),
te hotelski paviljoni na Brzetu i veliki hotelski kompleks u Ruskamenu.
 Paviljoni na Brzetu i hotelski kompleks u Ruskamenu niski su objekti dobro
uklopljeni u ??????? kojima je glavni adut prirodna ????????? ?????? Oba
kompleksa su arhitektonski oblikovana u tom periodu danas predstavljaju
izazov arhitektima koji moraju ??????? kompromis ?????? ????? investitora za
visokim i brzim profitom i dobrog arhitektonskog ???????? njihove
rekonstrukcije.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????
prepoznatljiv.
Formu ?????? rivijere diktirala je obalna crta; ona je, dakle, ??????????
????????? Obala od desne obale Cetine prema Splitu do Dugog rata je blaga i
karakteriziraju je ???????? ????? dok je obala od hotel Brzet prema Pisku vrlo
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Slika 1. i 2. Hotel Bellevue, prije i danas
Slika 3. Hotel Jadran, danas
?????????????????????????????????????????????????????????
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???????? stanovnici rivijere ????? u vremenu drugog privrednog prosperiteta
(do kojeg je ????? ???????????? razvitku turizma i - ????? skromnije -
industrijske privrede), ?????? ?????????????? ????? izbora ????????? i ostalog
????????? materijala, uz ????? kvalificiranih projektanata, graditelja i
????????????? propisa i planova, ipak nisu ??? uvijek u stanju ?????? razvijenu i
????????? razinu oblikovanja naselja. Proizvodi suvremene ??????????
civilizacije ????? mogu pridonijeti razvitku ??????????? skladnog ??????? te
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ???????? i ????????? ?????? uz povoljne klimatske uvjete, stvorile su
????????? i iz ???????????? aspekta iznimno ????????? destinaciju, koju u
njezinoj ugostiteljskoj ??????????? nisu pokolebala ??? ni mnoga razvedenija
?????????????????????????????????????????????????????????????????
Intrigantno je priobalje ispred ?????? ono je primjer ????????? ????????
nastalog nanosima rijeke Cetine. Ambijentalno, ono je idealno za ??????? te
??????????????? ????
        Nadalje, u tom pokretu razvoja masovnog ??????? turizma, ??????? se
?????????? kampovi na Ribnjaku, u ????????? Ruskamenu, Lokvi Rogoznici i
drugi... ????? ????????? ?????? rivijere - na ???????? koje ???????? ????????
primorje i cijelu ?????? Rogoznicu - rasprostire se veliki broj privatnih hotela,
pansiona i manjih kampova. Takvu inerciju razvoja turizma ostvarila je
????????? Jadranska magistrala, koja je ??????? ????????????? prostrane
????????? uvale - Mala i Velika Luka, Mimice, ??????? ????????? Pisak - ?????
?????????
    Neka od najpamtljivijih i ?????????? najzanimljivijih mjesta rivijere ???? su
????? ???????? ??????? Mimice, ????????? Pisak... ???? su niz od desetak
naselja, a u ????????? su pripadale ????????? republici, i upravo ih ?????????
????? ruralne krasi neizbrisivim ambijentalnim ????????? U ?????????? strme
padine nude prekrasan pogled na bistro plavo more, daleko od agresivne
??????????? modernog ?????? i ?????????? industrije. Ondje se nalazi i malo
?????????? naselje Ruskamen, poznato po tome ??? je imalo jednu od prvih
??????????? ????? u Europi. ?????? ??????? posjeduju ruralnu tradiciju, a
???????? su poznati po ?????????? ??????? i kvalitetnim ???????????
kapacitetima. Mimicama vlada blaga klima i ?????????? tradicija koja ???? sve
do daleke 1927. godine; a da je mjesto staro ???? od tri ????????? ????????
spomenici u starome dijelu pored crkve. ???????? su ????????? dvanaest
kilometara ????? od ?????? s malim i skrovitim uvalama, vrlo prikladnim
??????????? za obitelji i parove, te bujnom vegetacijom i veoma ????????
prirodnim krajolikom mora i planina. A Pisak je malo ribarsko i ??????????
mjesto, malo i slikovito s ??????? restorana i barova, te se ??????? ???? ponositi
?????????????????????????????????
Slika 6. Hotel Ruskamen
Slika 7. i 8. Hotel Villa Dvor, prije i poslje izgradnje
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???????????????????????????????????????
Prema dokumentima grada ????? cilj je razvoj elitnog turizma ??? zahtjeva
obnovu i modernizaciju ?????????? , te izgradnju novih ??????????? kapaciteta. U
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
1. ???????????????????????????????????????????????????????? ?????????
2. rekonstrukcija i zamjena ?????????? te izgradnja novih
???????????????????????????????????????????????
3. Hotelski kompleks Punta planiran je u ?????????? dijelu ?????? te je
potrebno uz hotelske ???????? predvidjeti i javne, ????????? i poslovne
???????? kako bi hotel bio u funkciji ?????? godinu za goste ali i stanovnike
???????????
4. ona Planovo - planira se izgradnja kompleksa Hotela, restorana i ?????? na
????????????????????????????????????????????????????????????????
5. Marina Ribnjak s kapacitetom od 195 vezova ??? ???????? vezove u moru
i suhe vezove na kopnu. Izgradnja marine ???????? ?? uklanjanje ??????????
nelegalnih vezova.
6. ???????? GARMA - RAVNICE je ugostiteljsko ?????????? namjene za
gradnju hotela, ??????????? naselja i luke ????????? turizma - marina te
???????? ?????? To je ???????? na koje mu je bila ????????? tvornica
cementa i koje je znatno devastirano djelovanjem tvornice u ????????? i
????????? terena od ????????? i opreme ????? tvornice. Nova gradnja na
???????? ????? tvornice predstavlja ujedno i sanaciju ???????? bilo
gradnjom novih ????????? ugostiteljsko ?????????? namjene bilo sanacijom
terena biljnim radovima i drugim oblicima ???????? terena. ????? luka
tvornice se rekonstrukcijom prenamijenjuje se u luku ????????? turizma -
marinu.
???????? razvoji plan ???????? rekonstrukciju ?????????? ??????????? objekata
(Mala luka i Brzet), izgradnju novih hotela (Plano, Punta i Garma-Ravnice), te
marinu u Ribnjaku. Ovim palnom ?????????? su relativno veliki objekti na
malim ?????????? ??? se ???? kao ustupak prema potencijalnim investitorima.
Rezultat ???? biti ?????????????? ????????? ???????? koja time gube ????????
intimnost.
Slika 9. plan izgradnje u Maloj Luci
Slika 10. Hotel Brzet
Slika 11. plan hotelskog kompleksa Punta
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?????????
???????? povijesni spomenici i izvanredne prirodne ????????? ???????? ??????
mora i rijeke Cetine, ????????? brda, ???????? i ????????? ?????? ???? grad ????
?????????????????????????????????????????????????????????
Intenzivnija izgradnja ??????????? objekata vezana je uz izgradnju jadranske
magistrale.    Upravo je njena izgradnja ??????? ?????? rivijeru ???
?????????????? za ?????? i inozemne turiste. Danas ona predstavlja veliko
prometno ??????????? koje je djelomice smanjeno izgradnjom autoceste A1 do
?????? a daljnje ???????????? postignuti ?? se ?????????? izgradnje zaobilaznice
???????????????????????????
???????? hotelski kapaciteti o ????? ??????? su zastarjeli ???????? su
?????????? godina ??????? ????????? te je za postizanje deklariranog cilja, elitni
turizam, potrebna njihova potpuna rekonstrukcija i izgradnja novih.
Primorska naselja ??????????? od ????? koja ???? na jadranskoj magistrali
imaju mnogo apartmana koji se iznajmljivaju u ?????? radinosti, a ??????? su
bez ????????????? planiranja predstavljaju gotovo ???????? problem, u odnosu
na prometnu i komunalnu infrastrukturu. Nemaju ???????? ni dovoljan broj
????????? ??????????? ili ???????????? Prilazi moru su strmi i ?????
improvizirani nespretno ?????????? ???????????? i stazama. ??? uvijek ne
postoji ni kanalizacijska ?????? a za ?????? zahvata uz ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????? plan grada ????? ???????? gradnju i rekonstrukciju hotela, gradnju
marina ali ne ??????? probleme komunikacija u ???????????? dijelu ??????
rivijere.
Ovako planirana ?????????? izgradnja, koja ???????? velike hotelske zgrade
(primjerice Mala luka oko 600 kreveta), gdje je proveden ustupak ???????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
Slika 13. Marina Ribnjak- razvojni plan
????????????????????????????????????????????????
UVOD I CILJ RADA
Kamp Plani rat
Kamp turizam je u Hrvatskoj veoma dobro razvijen i rasprostranjen, a
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
kampiranja u Europi.
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
blizini mora, nije dovoljna za uspjeh. Potrebno je  kontinuirano ulaganje u
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
3*, a istodobno bi se kampovi trebali transformirati u kamp naselja - resorte
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
1. Pristupa i ulaza u kamp
2. Recepcije
3. ?????????????? ?????????????
4. Praonica rublja
5. ?????????????????
6. Sakupljanje otpada
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
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ANALIZA LOKACIJE PREMA GUP-U
????????????????????????????????
???????????????????????????
rekreacijska namjena
?????????????
obradiva tla
R3 - ?????????
T3 - kamp
T2 - ??????????????????
LS - ?????????????
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ANALIZA LOKACIJE
FOTOGRAFSKI PRIKAZI
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PROGRAM:
?????????????????????
????????????? ??? ?
?????????????? ??? ?
teretana ??? ?
??????????? ??? ?
suvenirnica ??? ?
sanitarije 2x17 m? ??? ?
bar ??? ?
gospodarski prostori ??? ?
ukupno cca. ???? ?
??????????????????????
sportski klub ??? ?
caffe i snack bar ??? ?
suvenirnica ??? ?
sanitarije ??? ?
gospodrski prostori ??? ?
terasa ???? ?
ukupno cca. 298 m?
GLAVNA ZGRADA
prizemlje:
ulazni hall ??? ?
recepcija ??? ?
trgovina ???? ?
bar ??? ?
restoran ???? ?
kuhinja ???? ?
???????????????????????? ? ??? ?
sanitarije ????? ?? ??? ?
gospodarski prostor ??? ?
terasa ???? ?
komunikacije ??? ?
suteren:
recepcija ??? ?
??????????? ????? ? ??? ?
?????????? ???? ? ??? ?
sanitarije ????? ? ??? ?
sanitarije_2 ??? ?
???????? ????? ??? ?
???????? ??????? ??? ?
turska suna ??? ?
finska sauna ??? ?
dark room sa
vodenim krevetom ??? ?
bazen ???? ?
glavna prostorija ???? ?
snack bar ??? ?
gospodarski prostori ??? ?
vanjski bazen ??? ?
??????????????????????? ??? ?
terasa welnessa ???? ?
terasa bara ???? ?
podrum:
????????????????????? ??????? ?
 ventilacija ??????? ?
 kotlovnica ??????? ?
 elektro instalacije ??????? ?
?????????? ??????? ?
 bazenska tehnika ?????? ?
 komunikacije ??????? ?
ukupno cca. 3644m?
VANJSKI PROSTOR
?????????????????
46 parcela ????? ?
?????????????? ?????? ?
ukupno cca. 1520 m?
KAMPING PARCELE
???????????????????????? ??
???????????????????????? ??
????????????????????????? ??
ukupno cca. 2500 m?
???????????????
?????????????????
??????????
?????????????????????????
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GRANICA OBUHVATA
granica obuhvata
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KONCEPT
?????????????????????????????????? shema parcelizacije kampa Plani rat
Postavljane
????????????????
Postavljane
"tampon"
zelenih zona
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???????????????????????????
????????????????? ?
????????????????
objekti
ULAZ
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PROMETNA ORGANIZACIJA
promet u mirovanju
????????????????????
?????????????
??????????????
prometna os
smjer odvijanja prometa
ULAZ
14
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M 1:200
?????????????????????
Tlocrt krova
0 2 10
S
?????
+4.70
+4.70
-0.20
+3,40
+8.80
????????????????
+12.40
+1.10 +2.40 +3.70 +5.00 +6.30
+7.60 +8.90
+10.20 +12.80
+11.50
?????
+2.40
+4.90
+7.40
+9.90
A
A
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M 1:200
?????????????????????
Tlocrt prizemlja
gospodarski prostori
javni prostori
LEGENDA:
????????????? ??? ?
?????????????? ??? ?
teretana ??? ?
??????????? ??? ?
suvenirnica ??? ?
sanitarije 2x17 m? ??? ?
bar ??? ?
gospodarski prostori ??? ?
ukupno cca. ???? ?
0 2 10
S
m svl
??????????
????????????????
?????
+2.40
-0.20 +1.10
?????????
klub
teretana
???????????
????????
klub
suvenirnica
sanitarije
A
A
ZAPADNI PLAŽ NI OBJEKT
+ 0.00
+ 4.70
--
+ 4.90
+ 0.00
ZAPADNI PLAŽ NI OBJEKT
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M 1:200
?????????????????????
Tlocrt krova
0 2 10
S
?????
- 0.75
- 1.50
- 0.70
+ 0.60
+ 1.90
- 0.30
+ 1.00
A
A
+ 5.10
+ 3.20
+ 4.50
+ 5.80
+ 2.30
+ 3.60
+ 7.50 + 6.20 + 4.90 + 3.60
+ 2.30 + 1.00
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M 1:200
?????????????????????
Tlocrt prizemlja
gospodarski prostori
javni prostori
LEGENDA:
sportski klub ??? ?
caffe i snack bar ??? ?
suvenirnica ??? ?
sanitarije ??? ?
gospodrski prostori ??? ?
terasa ???? ?
ukupno cca. 298 m?
0 2 10
S
- 0.75
- 1.50
- 0.70
+ 0.60
+ 1.90
- 0.30
+ 1.00
A
A
+ 1.00
?????
sportski
klub
caffe bar
suvenirnica sanit.

15,0
- 6.50
+ 0.30
+ 0.80
+ 1.30
18,50
12,5
GLAVNA ZGRADA
TLOCRT KROVA
AUTOBUS
- 3.50
- 3.50
- 1.75
??????
+ 21.50
+ 0.50
+ 0.50
- 0.50
- 1.50
- 2.50
- 12.00
- 9.50
- 5.50
- 3.00
- 2.00
A
A
B
B
C
+ 6.25 + 4.25
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M 1:200
0 2 10
S
+ 6.25
+ 6.55
+ 4.70
+ 6.55
C
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M 1:200
GLAVNA ZGRADA
TLOCRT PRIZEMLJA
gospodarski prostori
javni prostori
LEGENDA:
ulazni hall ??? ?
recepcija ??? ?
trgovina ???? ?
bar ??? ?
restoran ???? ?
kuhinja ???? ?
???????????????????????? ? ??? ?
sanitarije ????? ?? ??? ?
gospodarski prostor ??? ?
terasa ???? ?
komunikacije ??? ?
ukupno cca. ???? ?
0 2 10
AUTOBUS
S
- 3.50
- 3.50
- 6.50
- 1.75
??????
???????????????
??????
+ 0.50
+ 0.50
- 0.50
- 1.50
- 2.50
+ 0.30
+ 0.80
+ 1.30
- 12.00
- 9.50
- 5.50
- 3.00
- 2.00
ulazni hall
recepcijabar
sanitarije
trgovina
kuhinja
sanitarije
restoran
administracija
terasa
A
A
B C
B
C
15,0
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M 1:200
GLAVNA ZGRADA
Tlocrt suterena
gospodarski prostori
javni prostori
LEGENDA:
recepcija ??? ?
??????????? ????? ? ??? ?
?????????? ???? ? ??? ?
sanitarije ????? ? ??? ?
sanitarije_2 ??? ?
???????? ????? ??? ?
???????? ??????? ??? ?
turska suna ??? ?
finska sauna ??? ?
dark room sa
vodenim krevetom ??? ?
bazen ???? ?
glavna prostorija ???? ?
snack bar ??? ?
gospodarski prostori ??? ?
ukupno cca. ???? ?
vanjski bazen ??? ?
??????????????????????? ??? ?
terasa welnessa ???? ?
terasa bara ???? ?
ukupno cca. ???? ?
0 2 10
S
- 3.50
- 3.50
- 3.50
A
A
C
recepcija
???????????
??????????
sanitarije
???????? ?????
snack bar
??????????
???????????
???????? ???????
dark room sa
vodenim
krevetima
finska sauna
turska suna
terasa bara
terasa welnessa
glavna prostorija
sanitarije
C
15.30
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M 1:200
GLAVNA ZGRADA
Tlocrt podruma
gospodarski prostori
?????????
LEGENDA:
??????????????????????? ??????? ?
2. ventilacija ??????? ?
3. kotlovnica ??????? ?
4. elektro instalacije ??????? ?
???????????? ??????? ?
6. bazenska tehnika ?????? ?
7. komunikacije ??????? ?
ukupno cca. 1234 m?
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GLAVNA ZGRADA
Presjek A-A
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?????????????????????????????
Tlocrti 1:200
Sanitarije 1
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3D prikazi
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